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Az otthoni ivóvíz utótisztító kisberende-
zések főbb kockázatai és hazai közegész-
ségügyi szempontú értékelése
Main health risks and the public health evaluation pro-
cess of the home water treatment devices in Hungary 
Összefoglalás
Az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések Magyarországon engedélyköteles 
termékek. Az engedélyek kiadásához szükséges közegészségügyi szempontú 
értékelést jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) végzi. Szakiro-
dalmi adatok és szakvéleményezés során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 
alapján a kisberendezések valóban alkalmasak lehetnek a víz bizonyos tulaj-
donságainak javítására, de emellett alkalmazásuk közegészségügyi kockázatot 
is jelenthet, elsősorban a mikrobiológiai minőség romlása, illetve a nitrifikációs 
folyamatok következtében megjelenő nitrit miatt. A jelen összefoglaló a hazai 
engedélyezési folyamatot, a berendezések típusait és az egészségkockázatokra 
vonatkozó szakirodalomban elérhető eredményeket tekinti át.
Kulcsszavak: ivóvíz utótisztító kisberendezések, POU/POE szűrők, közegészség-
ügyi értékelés menete
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Summary
Home water treatment devices in Hungary are under certification obligation 
by the public health authority. The public health evaluation required for certi-
fication is currently carried out by the National Public Health Center (NPHC). 
According to the literature and previous laboratory tests, most of these devices 
are capable of improving some drinking water quality parameters, but they 
may also pose a risk to health, mainly due to deterioration of microbiological 
quality and nitrite formation during nitrification. The current paper provides an 
overview on the Hungarian certification process, the types of devices and the 
published evidence on their health risks.
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Bevezetés
Hazánkban is egyre népszerűbb a csap-
víz fogyasztás helyén történő utókeze-
lése, a különböző otthoni ivóvíz utótisz-
tító kisberendezések (továbbiakban: 
kisberendezések) alkalmazása. Tapasz-
talataink alapján a lakosok elsősorban 
esztétikai problémák (íz, szag, szín vagy 
zavarosság) megjelenése esetén, egész-
ség- és környezettudatosságból, vala-
mint babavárás, kisgyermek születése 
miatt döntenek kisberendezések vásár-
lása mellett. Tényleges, igazolt ivóvízmi-
nőségi probléma (pl. arzén vagy ólom je-
lenléte a csapvízben) ritkábban indoka 
a vásárlásnak. Sok vásárló nincs tisztá-
ban azzal, hogy ezek a kisberendezések 
kockázatot is jelenthetnek az egészsé-
gükre, valamint azzal sem, hogy csak 
bevizsgált, ivóvízbiztonsági engedéllyel 
rendelkező terméket javasolt vásárolni. 
A jelen módszertani összefoglaló célja, 
hogy bemutassuk kerüljön a kisberen-
dezések közegészségügyi szempontú 
értékelésének menetét, a főbb vízkeze-
lő és egyéb szerkezeti elemeit, típusait 
és közegészségügyi kockázatait. 
A kisberendezések közegészség-
ügyi szempontú minősítésének mene-
te hazánkban.
Az ivóvíz minőségéről és az elle-
nőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kor-
mányrendelet) 8.§-e és 5. melléklete 
alapján a Magyarországon forgalom-
ba kerülő hálózati ivóvíz utótisztító 
kisberendezéseknek (továbbiakban: 
kisberendezések) ivóvízbiztonsági en-
gedéllyel kell rendelkezniük. Az ivóvíz-
biztonsági engedélyezési eljárás két-
lépcsős: a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (továbbiakban: NNK) előzetes 
szakvéleménye alapján kérhető meg az 
illetékes hatóságtól (mely 2020. január 
1-től szintén az NNK, korábban a megyei 
kormányhivatalok) az ivóvízbiztonsági 
engedély1. 
A szakvéleményezés során egy-
részről értékelik a gyártó vagy első ha-
zai forgalmazó (továbbiakban: kérelme-
ző) által benyújtott dokumentumokat, 
amelyek leírják az ivóvízzel érintkező 
és vízkezelő anyagok összetételét, a 
vízkezelés elvét, a használat módját 
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(beleértve a magyar nyelvű használa-
ti útmutatót), valamint kitér azokra a 
vízminőségi paraméterekre, amelye-
ket a gyártói adatok alapján a kisbe-
rendezés el tud távolítani. Az eltávolí-
tási hatékonyságot megfelelő előzetes 
vizsgálati eredményekkel, külföldi ta-
núsítványokkal, szakirodalmi cikkekkel 
alá kell támasztani. A kisberendezések 
esetén előírás, hogy legyen valamilyen 
mikrobiológiai utószaporodás elleni vé-
delmük, valamint egyes típusoknál a 
víz összes ásványi anyag tartalmának 
pótlása is szükséges, melyek módjára a 
dokumentációnak szintén ki kell térnie. 
Egyes vízkezelő anyagok (pl. ioncserélő 
gyanták) esetén szükséges azok külön, 
előzetes minősítése. 
Amennyiben a dokumentáció tel-
jes, és az alapján nem merül fel olyan 
tényező, ami miatt a kisberendezés ne 
lenne alkalmazható (pl. mikrobiológiai 
utószaporodás elleni védelem hiánya, 
olyan vízzel érintkező anyag, amely al-
kalmazása kockázatos), megkezdődik 
annak ellenőrző laboratóriumi vizsgá-
lata. Ehhez a kérelmező az NNK labo-
ratóriumában felszerel egy gyárilag új 
berendezést, amelynek vízellátása a 
vizsgálatok ideje alatt budapesti vezeté-
kes vízből történik. A vizsgálat menete 
kisberendezés-típusonként kis mérték-
ben eltér, de összességében elmondha-
tó, hogy elsősorban a kockázatot jelen-
tő paraméterek ellenőrzésére fókuszál, 
a kérelmező által megadott, eltávolítani 
kívánt anyagokra csak részben – a bu-
dapesti csapvíz minőségét figyelembe 
véve – tér ki. Vizsgálják az alap kémiai 
paraméterek (pH, fajlagos elektromos 
vezetőképesség, összes keménység, lú-
gosság) mellett a szervetlen nitrogén-
formákat (ammónium, nitrit, nitrát), a 
szerves anyag tartalomra utaló TOC pa-
ramétert, a szerves és szervetlen klórfor-
mákat (ha a kisberendezés esetén felté-
telezhető, hogy csökkenti), különböző 
(köztük a szerkezeti anyagokból esetle-
gesen kioldódó) fémeket, valamint mik-
robiológiai és mikroszkópos biológiai 
paramétereket. A mintavételek üteme-
zése elsősorban a fő kockázatot jelentő 
üzemeltetési módok felmérésére szol-
gál, tehát hosszabb folyatást követően 
mintavétel történik a beüzemelés után, 
valamint 2-3 napos üzemszünetek után 
azonnal, valamint a használati útmuta-
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tóban megadott, üzemszünetek utáni 
teendők elvégzése után is. A kisberen-
dezésből származó kezelt vízminták 
eredményei az ugyanazon a napon 
vett kezeletlen budapesti csapvíz ered-
ményeivel kerülnek összehasonlításra. 
Kancsós kisberendezések esetén a név-
leges kapacitást végig követve történik 
a vizsgálat. Mechanikai szűrők esetén a 
legtöbb esetben nem végeznek labora-
tóriumi vizsgálatot, az értékelés a vízzel 
érintkező anyagok értékelésén vagy a 
termék külföldi minősítésén alapszik. 
Az eredmények értékelésének alapját 
a Kormányrendelet 1. mellékletében 
megadott határértékeknek és para-
metrikus értékeknek való megfelelés 
adja, de a kezeletlen csapvízhez képest 
bekövetkező és a tendenciális változá-
sokat is értékelik. 
A benyújtott dokumentumok és a 
vizsgálati eredmények alapján határoz-
zák meg a javasolt alkalmazási feltétele-
ket, amelyek többek között kitérnek a fer-
tőtlenítés és szűrőcserék gyakoriságára, a 
beüzemelés és üzemszünetek utáni teen-
dőkre, azokra a paraméterekre, amelyek 
eltávolítására igazoltan alkalmas lehet a 
kisberendezés, valamint az esetleges kor-
látozásokra. Ilyen lehet a nitrifikáció kocká-
zata vagy a jelentős ezüsttartalom miatti 
korlátozás gyermekek általi fogyasztásra, 
vagy a nagyon kis keménységű (lényegé-
ben ionmentes) víz hosszútávú, kizáróla-
gos ivóvízként történő fogyasztásának el-
lenjavallata. A szakvélemény alapesetben 
otthoni alkalmazásra vonatkozik, de a ké-
relmező kérésére a dokumentumok és az 
eredmények alapján – kiegészítő feltéte-
lekkel – a kisberendezést irodai és egyéb 
közösségi helyeken (pl. gyermekintézmé-
nyek, egészségügyi intézmények) való 
használatra is értékelik. A szakvélemény 
alapján kiadott ivóvízbiztonsági engedély 
érvényessége alapesetben 5 év, amely-
nek felülvizsgálatához szintén szükséges 
az NNK szakvéleménye. A felülvizsgálat 
során a kisberendezés egy már legalább 
6 hónapja használatban lévő példányát 
vizsgálják a telepítési helyén a főbb para-
méterekre (mikrobiológiai minőség, am-
mónium és nitrit), valamint az első vizs-
gálat során problémát jelentő tényezőkre. 
Emellett ellenőrzik a telepítési helyen a 
helyben elérhető használati útmutatót, 
valamint a karbantartásokra vonatkozó 
dokumentációt is2.
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A kisberendezésekben 
előforduló leggyakoribb 
szűrőanyagok és egyéb 
szerkezeti elemek
Mechanikai szűrők: lényegében kis 
átmérőjű szitaszűrők. Általában a víz-
kezelés első lépése a mechanikai szű-
rés, ugyanis ezek kiszűrik a nagyobb 
szennyezőket, ezzel védve a későbbi, 
finomabb szűrésre alkalmas szűrőanya-
gokat. A mechanikai szűrők lehetnek 
durva (30-50 µm pórusátmérőjű), illet-
ve finom (10 µm alatti pórusátmérőjű) 
szűrők. A felületükön képződő bevonat 
kezdetben fokozza a szűrőhatást, de 
egy idő után a vízáramlást is jelentősen 
lecsökkenti, így időnként javasolt eze-
ket cserélni vagy átöblíteni3.
Aktívszén: adszorpciós folyamatokon 
alapuló vízkezelés, amelynek hatékony-
sága függ az aktívszén típusától, meny-
nyiségétől, a kontaktidőtől, valamint a 
szűrőegységek kialakításától4. A kapa-
citás jelentősen függ az aktívszén po-
rozitásától is. Az adszorbensek általá-
nosságban lehetnek szénbázisú vagy 
oxidbázisú adszorbensek. Az aktívszén 
szénalapú adszorbens, alapanyaga 
90%-ban szén. Az aktivált szén porózus, 
nagy adszorpciós felülettel rendelkezik, 
poláros és apoláros molekulák megkö-
tésére is alkalmas. A különböző aktív-
szén típusok alapanyaga lehet kőszén, 
fa, tőzeg, csont, fűrészpor, koksz vagy 
kókuszdióhéj3. A kisberendezésekben 
főként granulált aktívszén adszorbens 
fordul elő, sok esetben más szűrőkkel 
kombinálva előszűrőként. Alkalmas le-
het íz- és szagrontó anyagok, szervetlen 
és szerves anyagok, zavarosság, mara-
dék klór és radon eltávolítására 4. 
Egy koreai munkacsoport a ho-
mokszűrő, valamint granulált aktív-
szénnel kombinált homokszűrő szű-
rőkapacitását hasonlította össze több 
paraméterre vonatkozó eltávolítási ha-
tékonyság tekintetében. A kombinált 
tisztítási technológia az első 3 hónapban 
a homokszűrőnél hatékonyabban távo-
lította el a fertőtlenítési mellékterméke-
ket (trihalometánok és haloecetsavak), 
de ennél hosszabb távon, regenerálás 
nélkül a hatásfok jelentősen csökkent, 
sőt, deszorpció is tapasztalható volt. Za-
varosság tekintetében a két vízkezelési 
eljárás hasonló eredményt mutatott5.
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Ahmenda és munkatársai különböző 
alapanyagú és aktiválási eljárásnak alá-
vetett aktívszén ólom-, cink- és réz-ion 
eltávolítási hatékonyságát hasonlítot-
ták össze. Különböző, forgalomban lévő 
szénalapú szűrőanyagokat, valamint ka-
tioncserélő gyantával kombinált aktív-
szén töltetet vetettek össze a mezőgaz-
dasági melléktermékekből (csonthéjas 
termések héjából) készült, foszforsavval, 
illetve gőzzel aktivált aktívszenek haté-
konyságával. Eredményeik azt mutatták, 
hogy a különböző mezőgazdasági mel-
léktermékekből készített aktívszenek 
keveréke az ólom 10 %-át, a réz 90-95%-
át, a cink 80-90%-át eltávolítja a vízből. A 
mérési eredményeikből következtethe-
tő, hogy a mezőgazdasági melléktermé-
kekből származó aktívszenekből ugyan-
olyan szűrőhatékonyság eléréséhez 
kevesebb szükséges. Fontos tényező az 
is, hogy melléktermékekből állítják elő, 
így a gyártásuk környezetbarát6. 
Ioncserélő gyanták: az ioncserélő 
gyanták a vízben lévő ionokat azonos 
töltésű ionra cserélik. Az ionok töltése 
alapján lehetnek anioncserélő (példá-
ul az arzén kiszűrésére szolgáló), illetve 
kationcserélő (például lágyító) gyanták 
4. Woodberry és munkatársai vizsgálatai 
alapján a kationcserélő gyanták alkal-
masak különböző nehézfémek (ólom, 
réz, cink, nikkel, vas és kadmium) meny-
nyiségének csökkentésére, amelyek el-
távolítási hatásfoka a víz sótartalmától 
függ, különösen a vas és a réz esetén7.
Membránok: a membrán egy olyan vá-
laszfal, amely szelektíven engedi át a 
különböző molekulákat. A membránon 
keresztüli transzport hajtóereje a kémiai 
potenciálkülönbség. A membrán típu-
sa, valamint a domináns kémiai poten-
ciálkülönbséget létrehozó hatás alapján 
különböző membrántechnológiai eljá-
rások lehetnek: mikroszűrés (MF), ult-
raszűrés (UF), nanoszűrés (NF), fordított 
vagy reverz ozmózis (RO), dialízis, elekt-
rodialízis. A MF klasszikus, szitahatáson 
alapuló szűrési művelet, a szétválasztás 
szempontjából a membrán pórusátmé-
rője a meghatározó. NF és UF esetén a 
hajtóerő a membrán két oldala közötti 
nyomáskülönbség: a membrán az oldó-
szer (jelen esetben víz) számára átjárha-
tó, az oldott anyagok számára csak kis 
mértékben. RO esetén a membrán csak 
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a vizet engedi át, a benne oldott anya-
gokat nem, így gyakorlatilag ionmentes 
víz előállítására alkalmas 3.  
Egyéb szűrőanyagok: egyéb szű-
rőanyag lehet a zeolit, amely lehet ter-
mészetes (pl. klinoptiolit) vagy mester-
séges (pl. citozán). 
Tartály: sok kisberendezés lassan állít-
ja elő a tisztított vizet, ezért a megfelelő 
használhatóság érdekében tartályt ik-
tatnak be. Így a készülék folyamatosan 
tud működni, a tisztított víz a tartályba 
gyűlik, és innen engedhető ki, ha szük-
ség van rá. A tartályok anyaga általában 
valamilyen műanyag, ezen kívül a szű-
rőházak és a különböző összekötő csö-
vek is leggyakrabban műanyagból ké-
szülnek. 
Bakteriológiai védelmet biztosító 
egységek: a leggyakrabban alkalma-
zott eljárások az ezüstözött aktívszén 
vagy gyanta, az UV-lámpa, valamint a 
KDF szűrőanyag (ez egy réz-cink ötvö-
zet, amelynek rövidítése a „Kinetic Deg-
radation Fluxion” angol kifejezésből 
származik), illetve a vízlágyító kisberen-
dezések esetén a tömény sóval történő 
regenerálás.
A vizsgálatok alapján az ezüst be-
vonat alkalmas lehet a baktériumok 
számának csökkentésére, még az olyan 
nehezen eltávolítható baktériumok ese-
tén is, mint pl. a Pseudomonas aerugi-
nosa vagy a Legionella pneumophila. A 
KDF egy réz-cink ötvözet. A réz bakte-
ricid hatását önmagában és az ezüst-
tel kombinálva is igazolták, ugyancsak 
alkalmas Pseudomonas aeruginosa és 
Legionella pneumophila baktériumok 
számának csökkentésére  8,9 ,10 .
Az UV-lámpa egy fizikai fertőtlení-
tő eljárás, amely a baktériumok DNS-ét 
károsítja fotokémiai folyamatok által. 
Maximális hatás 250-265 nm hullám-
hossz-tartományban következik be. Ku-
tatások alapján az élő szervezetek egy 
része (köztük például az Escherichia coli 
baktérium) az UV által okozott károso-
dás után reaktiválódhat11. 
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A kisberendezések főbb 
típusai
A kisberendezések több szempont 
alapján csoportosíthatók. Az alkalma-
zási helyet tekintve lehetnek „point-of-
use” (POU) típusúak, ezek csapra vagy 
mosdó alá szerelhető kisberendezések, 
a felhasználás helyén tisztítják a vizet. 
Ezen kívül lehetnek „point-of-entry” 
(POE) típusúak, amelyek a házba való 
belépés helyén, központilag tisztítják, 
kezelik a vezetékes vizet, illetve lehet-
nek nem beépíthetők (pl. víztisztító 
kancsók, tornyok)12. Szintén csoporto-
síthatók aszerint, hogy milyen típusú 
alkalmazásra kapott engedélyt a be-
rendezés, esetleg milyen felhasználási 
korlátozások vonatkoznak rá. Ezen kívül 
csoportosíthatók a fő vízkezelő egysé-
gük alapján13: 
• Mechanikai szűrők: a vízkezelés kizá-
rólag mechanikai szűrővel történik.
• RO membránt tartalmazó kisberen-
dezések: általában több szűrőbetét 
található bennük, mechanikai szűrőt 
(leggyakrabban 5 és 1 µm-es), aktív-
szén előszűrőt, RO-membránt, aktív-
szén utószűrőt, bakteriális védelmet 
biztosító egységet (UV-lámpa, ezüs-
tözött aktívszén utószűrőként) és sok 
esetben tartályt tartalmaznak. A mi-
nimális keménység érdekében vala-
milyen módszerrel biztosítaniuk kell 
a kezelt vízben az ásványi anyag visz-
szapótlását, amelyre több lehetséges 
módszert alkalmaznak:
- visszasózó patron vagy patronok
- by-pass üzemmód: a kezelt és ke-
zeletlen víz bizonyos arányú keve-
rése
- egyéb: pl. a kezelt vízhez ivás előtt 
megfelelő keménységet biztosító 
tabletta vagy por adagolása
• Ultra- vagy nanoszűrős kisberen-
dezések: szintén membrán egysé-
get tartalmazó berendezések, de a 
membrán nem RO, hanem nagyobb 
pórusátmérőjű nano- vagy ultraszű-
rő. Az ásványi anyagok, ezen belül az 
összes keménységet eredményező 
kalcium- és magnézium-ionok eltá-
volítása nem olyan jó hatásfokú, mint 
az RO membráné, így a keletkező ke-
zelt víz jellemzően megfelel a mini-
mális keménységre vonatkozó köve-
telménynek.
• Aktívszenet tartalmazó kisberende-
zések: ezek a kisberendezések álta-
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lában egyszerű felépítésűek, klór és 
klórszármazékok megkötésére alkal-
masak.
• Vízlágyítók: kationcserélő gyantát 
tartalmazó kisberendezések, ame-
lyek a keménységet okozó kalcium- 
és magnézium-ionokat nátrium-ion-
ra vagy hidrogén-ionra cserélik. 
• Kancsós kisberendezések: vízkezelő-
ként aktívszén adszorbenst és ion-
cserélő gyantát tartalmazó, ivóvíz-
hálózathoz nem kapcsolódó, nem 
beépített kisberendezések.
• Speciális berendezések: egyéb szű-
rőanyagot (pl. zeolitot) tartalmazó 
kisberendezések, vagy speciális víz-






Több tanulmány is kitér arra, hogy az 
aktívszén adszorbensek elősegíthetik a 
baktériumok elszaporodását. Ez csök-
kenthető fertőtlenítő egység vagy bak-
tériumok elszaporodását gátló anyag 
alkalmazásával, valamint a pangó víz 
fogyasztás előtt történő kifolyatásával 
14,15. A különböző kisberendezésekben 
biofilm is kialakulhat, amelyben akár 
kórokozók is megtelepedhetnek 16. A 
kisberendezésekben észlelt baktéri-
umszaporodás okaként több tényezőt 
is említ a szakirodalom: a klórtartalom 
lecsökkenése, tápanyagként szolgáló 
szerves anyag kioldódás a műanyag al-
katrészekből, valamint a szerves anyag 
feldúsulása az aktívszén adszorbens fe-
lületén 12,14,15,16,17, . A kutatások különböző 
baktériumok (elsősorban ivóvízminő-
ségi indikátorok) jelenlétét vizsgálták, 
leggyakrabban a következő fekális és 
egyéb indikátorokat mutatták kisberen-
dezések által kezelt vizekben: coliform 
baktériumok, enterococcusok, Pseu-
domonas aeruginosa, Escherichia coli, 
valamint a heterotróf összcsíraszám nö-
vekedése18,19,20,21. Bár igen csekély annak 
a valószínűsége, hogy az indikátorok 
elszaporodása tényleges egészségkoc-
kázatot jelez, alapelv, hogy a kisberen-
dezések nem okozhatják a vízminőség 
romlását. 
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Nitrifikáció kockázata
A nitrifikáció egy olyan mikrobiológi-
ai folyamat, amely során a nitrogén 
redukált formája, az ammónium elő-
ször nitritté, majd nitráttá oxidálódik. A 
nitrikfikációs folyamatokban autotróf 
ammónium-oxidáló (főként Nitrosomo-
nas) és nitrit-oxidáló (leggyakrabban 
Nitrobacter) baktériumok vesznek részt. 
A nitrifikáció következtében megnőhet 
a nitrit és/vagy a nitrát mennyisége az 
ivóvízben. A nitrifikálók lassan növő bak-
tériumok, így leginkább a tartályokban 
és a vízhálózat olyan részeiben szapo-
rodnak, ahol lassú az átfolyási sebesség 
22. Az aktívszén szűrőanyagokon is meg-
figyelhetők nitrifikációs folyamatok. 
Deshommes és munkatársai több vizs-
gálatukban is kimutattak nitrifikációs 
és denitrifikációs folyamatokat a kisbe-
rendezésekben15,12. Egyes kisberendezé-
sekben ammonifikációs folyamatok is 
kimutathatók voltak, amelyeket az am-
mónium koncentráció növekedése jel-
zett a kezelt vízben23. A nitrit és a nitrát 
nagyobb koncentrációban elsősorban 
csecsemőkre veszélyes, methaemoglo-
binémiás megbetegedést okozhat24. 
Összes keménység és a szervetlen ion 
tartalom csökkenése
A szervetlen ionok és az összes ke-
ménység csökkenését több típusnál 
is kimutatták a publikált vizsgálatok: 
kationcserélő gyantákat tartalmazó 
kisberendezések (pl. kancsós kisbe-
rendezések) a víz összes keménységét 
alakító kalcium- és magnézium-ionok 
mennyiségét jelentősen csökkentik, 
beüzemelés után akár 80-90 %-kal is, 
de a csökkentés mértéke a szűrő élet-
korának előre haladtával általában mér-
séklődik25. Az RO membránt tartalmazó 
kisberendezések használata szintén kis 
ásványi anyag tartalmú és kis összes ke-
ménységű kezelt vizet eredményez 15. A 
kis iontartalmú víz a szervezet elektro-
lit-háztartásának felborulásához vezet-
het 16. A túl kis keménységű ivóvíz tartós 
fogyasztása növeli a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázatát 26. 
Ezüst beoldódás
A Deshommes és munkatársai ál-
tal végzett kísérletekben azt tapasz-
talták, hogy ezüstözött szűrőanyagot 
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tartalmazó berendezések esetén az 
ezüsttartalom nőtt a kezelt vízben, de 
mindegyik esetben az Egészségügyi Vi-
lágszervezet által ivóvízre ajánlott érték 
24, 100 µg/l alatt volt (legnagyobb érték: 
43 µg/l) 15. Gulson és munkatársai kan-
csós vízszűrőket vizsgáltak, amelyek 
szintén ezüstözött szűrőanyagot tartal-
maztak. Eredményeik alapján akár 80 
µg/l is lehet az ezüsttartalom a kezelt 
vízben, de a kioldódás mértéke a szűrő 
élettartamával együtt jelentősen (akár 
felére-egyharmadára) csökken a kezde-
ti értékekhez képest 25.
Műanyagokból és fémekből történő 
beoldódás
A kisberendezésekben leggyakrabban 
felhasznált műanyagok a poli-vinil-klo-
rid (PVC), a kemény polipropilén, a po-
libutilén, a poliészterek és a poliuretán. 
Egyéb tömítőanyagként gyakori az eti-
lén-propilén-butadién (EPDM), vala-
mint a sztirol-butadién (SRB). A külön-
böző műanyagokból akár szerves és 
szervetlen segédanyagok is kioldódhat-
nak. Az így kioldódó szerves anyagok 
egyrészről tápanyagot biztosíthatnak a 
baktériumok számára, másrészről íz- és 
szagproblémákat is okozhatnak. Egyes 
műanyagokban akár nehézfém-tartal-
mú segédanyagok is előfordulhatnak, 
pl. PVC esetén korábban ólom- vagy 
kadmiumtartalmú segédanyagokat 
használtak, így ezek, valamint a kiindu-
ló monomer (vinil-klorid) is bekerülhet 
a vízbe 4. A műanyag alkatrészek mel-
lett az otthoni ivóvíz utótisztítókban le-
hetnek réz alapanyagú szerelvények is. 
Boyd és munkatársainak tanulmánya 
alapján a vízhálózatban újonnan be-
épített sárgaréz alapanyagú szerelvé-
nyekből ólom oldódhat ki az ivóvízbe. 
Ez a jelenség a passziváló felület kiala-
kulásáig áll fenn, de egyes szerelvények 
időszakosan kiugró ólomkoncentráció-
kat is eredményezhetnek a fogyasztott 
vízben. Különösen a végfelhasználói 
ponthoz közeli és a mozgó alkatrésze-
ket tartalmazó szerelvények esetén je-
lenthetnek kockázatot27. 
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Egyéb vízminőségi 
változások 
Egyes kisberendezések alkalmazása 
esetén, amelyekben hidrogén alapú ka-
tioncserélő gyanta van, csökkent a pH, 
valamint a legtöbb típus esetén csök-
ken a szabad aktív klórtartalom 15. Az RO 
kisberendezések használatakor a víz 
korrózivitása nő, pH-ja pedig csökken 17, 
a kancsós készülékek növelhetik a káli-
um-, rubídium- és foszfortartalmat 25.
Következtetés
A kisberendezések alkalmazásából adó-
dó, a szakirodalom alapján összefoglalt 
fő egészségkockázatok többsége (külö-
nösen a mikrobiológiai minőségromlás 
és a nitrifikáció) a megfelelő üzemelte-
téssel és karbantartással csökkenthető. 
Ez egyrészről alátámasztja a közegész-
ségügyi értékelés fontosságát, amely 
során ezek a kockázatok vizsgálatra és 
értékelésre kerülnek. Másrészről pedig 
kiemeli a lakossági tájékoztatás fontos-
ságát a témában.  
Nyilatkozatok
A szerzők nyilatkoznak arról, hogy 
a közlemény más folyóiratban ko-
rábban nem jelent meg, és másho-
vá beküldésre nem került. A szer-
zők nyilatkozzanak arról is, hogy a 
cikk végleges változatát valameny-
nyi szerző elolvasta és jóváhagyta.
Szerzők hozzájárulása
S.Á.: a kézirat elkészítése; B.D.Zs.: a 
kézirat szakmai ellenőrzése; V.M.: a 
kézirat szakmai ellenőrzése 
Anyagi támogatás
A közlemény megírása, illetve az 
ehhez kapcsolódó kutatómunka 
anyagi támogatásban nem része-
sült.
Szerzői érdekeltségek
A szerzőknek nincsenek a tartal-
mat érintő érdekeltségeik.
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